





















































































































































Headline Impian Ramadan damai
MediaTitle Harian Metro
Date 05 Jun 2017 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Full Color
Page No 22 ArticleSize 461 cm²
AdValue RM 18,091 PR Value RM 54,273
